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A G G I E  
March 17-23; 1926 
A h e a r t y  g r e e t i n g  i s  extended t o  a l l  A,ggie Alumni a r ~ d  S t u d e n t s .  
VJe a l s o  extend a c o r d i d  f . n v i t a t i o n  t o  atte1;d t h e  Sixteenth Annual 
Commencement. The fol low5ng i s  t h e  comencemei~ t  c a l e n d a r  f o r  t h e  week; 
tiednesday , Xarch 1 7 t h  
. Recep t ion  t o  Gradua t ing  Class, 12. and I k s .  S c e r b r a  
Thursday,  Ib&rch l a t h  
Recep t ion  t o  G r a d u ~ t i n g  Class, Dean and 1Jrs. L a r s e n  
S a t u r d a y ,  l h r c h  2 0 t h  
Class Day E x e r c i s e s ,  Chapel 3:00 2. n. 
Annual F o r e n s i c  Banquet,  Tea Room 7:00 p. m. 
Sunday, March 21s t  
B n c c a l a u r e a h  Sernon,  C r .  I. 131. H a r g e t t  
ETonday, ;larch 22d 
Aggie Counci l  IEeeting, Chapel,  9:00 a. m. 
Basket B a l l  Game, Lggie T e a  v s  Alumni, 2:30 p. m. 
Alumni Banquet,  6 :GO p. m. 
S e n i o r  C l a s s  P l a y ,  8 :15 p. m. 
Tuesday, March 23d 
G r s d u z t i n g  E x e r c i s e s ,  10:30 a. m. 
Address ,  P r e s i d e n t  A i f r e d  Atkinson qf ldontnna S t & e  Col lege 
hnnual  i ~ l u a r , i  Meeting , 3  :00 p. m. 
Class Reuniwls and Banquet,  6:00 p. m. 
Alumni Recep t ion ,  Armory 8:GO p. m. 
The L i t e r a r y  Societies have been v e r y  a c t i v e  d u r i n g  t h e  School  
year .  I n  t h e  cont.est  t h e  s c o r e  s t o o d  f o u r t e e n  f o r  t h e  Ar-iphictyons and 
s i x  f o r  t h e  G n o t h u t i i .  I n  t h e  d e b a t e  t w e l v e  f o r  t h e  G n o t h u t i i  and s i x  
f c r  t h e  i h p h i c t y o n s .  T h i s  made t h e  t o t a l  p o i n t s  e i g h t e e n  t o  t w e n t y  i n  
f a v o r  of t h e  i ~ ? p h i c t y o n ~ .  George Voyta took f i r s t  in t h e  o r a t i o n s ,  
S t e l l a  ':laddell f i r s t  i n  e s s a y s  and Benjamin R o i f e l  f i r s t  i n  r e z d i n g s .  
Be s u r e  and a t t e n d  t h e  Lnnual Commencemsnt and l i l u r n ~ i  Reunion. 
l h k e  t h i s  t h e  l a r g e s t  and b e s t  r e u n i o n  i n  t h e  h i s t o r y  of t h e  Scllool. 
. . . . 
The hnnual  F o r e n s i c  Banquet m i l l  be h e l d  Sq turdey  even ing ,  f d ~ r c h  
20th. Twenty-five nem members w i l i  'be t a k e n  i n t o  t h e  Socie tey.  Bc s u r e  
and d r o p  2 card  t o  C l c r e n c e  C h r i s t  ensen,  F r e s i d e n t  , s o  t h a t  he m y  have .?. 
p l a c e  f o r  you n t  t h e  banquet .  Th i s  i s  Zmportant. Write t o d a y .  
The ~ \n i iua l  Aluhni Banquet comes ?.!onday even ing ,  March 22. Drop 
Ted S c h u l t z ,  p r e s i d e n t  of t h e  i ~ s s o c i n t i o n ,  a ca rd .  'lie must know hovi 
many p l a c e s  t o  s e t  f o r  t h i s  banquet.  
e l n y  County i s  t h e  f i r s t  county t o  o rgnn ize  c n  d g g i e  County Llumni 
and S t u d e n t  fissoc i a t i  on. A meoting WT.S he ld  at *if?-konda, Frid.ny, February 
1 2 t h .  Twentg g raduntes  ct-bended t h e  meetin-. Folvik  ' s o r c h e s t r a  f u r n i s h e d  
t h o  music ,  ed S c h u l t z ,  Rr.y Ihgnuson and ~ a 2  ScarSro ,  a t t e n d e d  t h e  mest ing.  
Frank UfPord, V e r n i l l i o n ,  mas e l e c t c d  p r e s i d e n t ;  Arnold F o l v i k ,  Tckondn, 
s e c r e t a r y  and t r e ~ s u r e r  ; C l i f f o r d  ficdeen, Bcrcsf o r d ,  mico p r s s i  den t .  1% 
i s  hoped t h a t  tibat e v e r y  courity i n  t h e  str?.te may o r g a n i z e  d u r i n g  t h c  ccming 
y e a r .  
P r e s i d e n t  S c h u l t z  of t h o  Alunai A'issociation i s  v e r y  2.nxious t o  
g e t  e v e r y  ccun ty  of t h c  s t ; t e  t o  o rgan ize  nn A g ~ i e  Alumni and S tuden t  
; ~ s s o c i n t i o n .  f~ d c f i n i t c  p r o g r m  of work Iias becn nrr::ngsd f o r  each county.  
Thc p r c s i d o n t  of tach county o r z a n i z a t i o n  t o  be n 13ombcr cf t h c  riggio 
Counci l .  T h i s  Counci l  w i l l  mcot ct tthc Collogc nnc o r  two t i m e s  occh 
y c m  t o  formul?.tc p l a n s  f o r  t h o  county p r o g r m s  of nork m.d cons idor  
t h i n g s  of i m p o r t i ~ n c c  r z l ~ t i v o  t o  t h o  devoloprncnt of t h o  School  r,nd 
S t a t  c Collcgc.  Tho f o l l o c i n g  ncve ~ c c e p t e d  t h c  p o s i t i o n  of 
t emporary  p r e s i d e n t  of c 3 u n t i c s  cnd w i l l  r,ct u n t i l  t h o  coun ty  c m  bo 
o rgan ized  : S t n n l c y ,  i i r ch ic  Jcy  ; Chr.rlcs ' lix, Edm. Glo ich  : I-Innd, Rcuben 
Bp.vrdon; Faulk ,  D9.y Linn Bon IIomflo, Einin Lurd in ;  Clay,  Frcnk Ufford ;  
B u t t c ,  V'lillcrd 1TJo.rron; Brooking?,  C l i f f o r d  T i r t o n ;  B r u l c ,  Carl b p ;  
Grant ,  John Nord ; Dzvfcy, Rzlgh Bower, Aurora,  L c s t e r  Burng~~rdncr ; Brown, 
Gale Peppers ;  L i n c o l n ,  Hcrbcr t  Schvmrtz;  Soink,  Ray Hrgin~~n;  P.?c~.de, 
E r v i n  P e r c g r i n c  ; Buff 310, E a r l  F i n i f  rbck '; ivicCool<, Conrad Hct land ; Hrmlin, 
Eva B m t c r  ; Moody, Hcnry B e l l  ; Codington, Glc~dya Ring ; SIcFhorson, 
Frcrnk P i e r c o ;  Lyrnnn, Gcorgc Tliornc; P o t t e r ,  Roy H. S loct , ;  C u s t c r ,  Ray 
FIcgnuson; Kingsbury,  Goor;c .Ind 2rson. . . 
+ ,  , 
Rny Cunningham, '13,  n0:iT Y. I:. C. A. ' ~ e c r c t a r ~  of t h b  University 
of Elinncsotn, spokc t o  t h o  School of ;igricufi-turc s t u d o n t s  and s2en.t 
tyro days w i t h  t h e  School ,  1'5-rch 2 and 3.  Tl~o SckiooZ opprocirdios .h is  coming 
and hopc h c  mny coinc aga in .  Rny s u r c  has  t h o  'ikgg"io s p i r i k .  
. 
Thc Iiggics o f  F,n.ulk Coui?ty a r o  plcnni'ng ' to  c r g c x i z c  n county 
p.ssocintion i n  t h o  n c z r  futui-c.  Day Linil, ?Loc2ha;a, Z r n c s t  and G i l l i a m  
Bolnu of ?9randr., vrould l i k e  t o  g c t  i n  t o < c h : v r i t h ' ~ . l l  o l d  lizgieo of 
t h c  county as t h y  ?-ro t r y i n g  t o  s tc . r t  t h i s  progrru;? .......... . .Al len 
Lmr a studcn-t i n  1919-1920 wns mar r ied  l n a t  f a l l  and is  a t  2 r c u e n t  
farmink w i t h  h i s  f e - t h c r . .  ........... . % ~ c ~ ~ Q u c c ~ " ,  '23 ,  i s  snlosman f o r  
t h c  Ford motor comyrny of F~.ulkton.............Francis Surko of '23 
iS fnrming one of h i s  f z t h c r ' s  fnrrns ............. ..Ernsst and l ; l i l l i ~ ~ m  
Bclau of '24 n ro  f ~ r ~ i n g  w i t h  t h o i r  f a t h e r .  E r n o s t  i s  pl-cy4ng.with 
t h o  Fnulk ton  Band Lnd rock ha^ Orchostr,-. ns n sir20 lint..........-George 
Forby of '24 is' mnnrger of h i s  f z t h c r  ' s farm 2nd ?ig .~rs  bnsku t  b c l l  w i t h  ....... t h c  Cnnka tcnm.. .......... .Hcrold Forby i s  n frcshmnn a t  S tn to . .  
Dcy Linn nnd viifc ( I k y  S l o e t  ) of  '22 cnd Glenn Linl? of ' 23 Ere  fa rming  
n e a r  Rockham...;.......... 
Arc co-oducot ionnl  i n s t i t u t i o n s  r. c u r s o  o r  a b l e s s i n g ? .  ........... 
0. V. Olson, '14, i s  p r c s i d c n t  of Bcndlo County Fnrn Burcau cnd one 
of t h e  D i r c c t o r s  of t h o  d g r i c u l t u r ~ . l  S c r v i c c  hasocir? t ion.  Hc l i v c s  on 
e f 2 . r ~  t c n  m i l c s  n o r t h  o c s t  of Huron, i s  marr iod nnd hcs  f i v e  Aggic  
propsocts . .  .............. Clrrey1ce Lamson, '13 ,  i s  ma:-riod and l i v e s -  
on h i s  f a t h e r ' s  fnrm nonr  L .de  Pres ton. .  ......... .E>rry F i r l c t  and uxfc  
clrc fa rming  7;:cs-L of Lakc P r ~ s t o n . ,  .......... .Joe 1,fcFnddon-, ' 1 7 ,  and a i f  c . 
n r o  f n r n i n g  s o u t h  of Cnvour. .......... .Albert Hanson, '18 ,  i- as mnrriod $ho . 
p n s t  s u m c r  nnd l i v c s  s o u t h  c a s t  of Huron.. .... ;.....Chris. i,;cyors, '19 
Edw. 1 : ~ y c r s  '20, I i l b o r t  Ucycrs '20, wore mar r iod  t h o  prtst summr  and f e r n  
s o u t h  o f  Cz.vour.. ....... ..I;dolph Kcuhl wan mar r icd  t h c  b s t  y c r r  nnd farms 
ncnr  Ycl,e, S s u t h  DekotaCh~.rlos Rudy a rs  marr iod r c c c n t l y  nrrd w i l l  farm 
n e n r  Cavour .............. C m r a l l  S t i t t  i s  s t i l l  s i n g l e  2nd i s  vork ing  
8s n i g h t  n i n  ~~t t h c  ' S t ~ n d a r d  O i l  Conpnny a t  Huron. Hcroid  Xttis  n l s o  
I 
........... s i n g l o  and kccps t h o  r o a d s  ~ 3 0 0 t h  n0P-r Hitchcock . . . G l e n  ( ~ r t )  
. . . . . .  Brock farms r.nd kccps  house by h i s  loncsono on t h e  s h o r e  of hakc Byron.. ............. L a w c n c c  S p i c e r  and a i f c  a r c  fnrrning n e m r  Wcssington .Ton 
n .......... i c r n o y  and w i f e  a l s o  n r e  fnrming ne- r  Brondlznd, South D~.kotn.. 
Ghostcr  L y t l c  i s  t h c  f i r s t  a s s i s t c n t  Ford s ~ l ~ s n a n  m d  r a d i o  man 
a t  Huron. Surc  Chot i s  nnrr:cd, t h a t  i s  ~ h y  h e d i d  n o t  cono bnck ?n3 
f i n i s h  t h c  Lggic coursG.. ............. .l'ierron Cr rns ton  2nd Hci~ard  
Crans ton  21-c both  ~ l a r r i c d  2nd farm r,cc7~r Zuron... .......... 
Thcre  i s  n b s o l u t o l y  no q u e s t i o n  about  i t ,  t h c r c  i s  no s c h o o l  i n  
t h o  s t a t e  of South Dckcta thclt g i v e s  n c ~ u r s c  f o r  icr!n boys and g i r l s  
thr.t can compcrc a t  a l l  y;lth t h e  S c h o ~ l  of l - igr icul turc .  i;nd v c  d o n ' t  
1 .  . 
DCXI may bc! ! !................Once m Aggic--Al~~c.ys cn13kggle... . . . . . .  
J u s t  becausc  t h c  s c h o o l  i s  u p  ~~11d gotng i s  no rcnson  f o r  t h o  Alumni 
cnd Former S t u d e n t s  t o  c t c p  boqsting------ !lore st udcnt s------- I.Iorc ROOM, 
c t  c.. ................... .;rc t h o  ccndidr . tcs  f o r  t h o  l e g i s l a t u r e  f z v o r j b l e  
I bo a g r e ~ t c r  S t a t e  Gol lcge? .  .................... 
J o c  Cowm ' 22  2nd Hazel C r i s ~ r u l  Conm '23 n r c  f:..rr:ilig n c n r  C r ~ n d a l l ,  
Sou th  Dzkotr,. .................... .Clncr  Bjc rkc  '17 c:td h n a  Knudston 
Bjcrko '17 c r c  a l s o  f z r - x i ~ g  r1oq.r Crzncinll. ............... . . O l i v e r  ( ~ i )  
Cr i snnn  '23 a l s o  t o o k  u n t o  h i r x c l f  n vrife t h c  pest y e r r  cnd t h c y  r e s i d e  
on a f n r n  n o m  Lnkc Andc;. .............. .Roy Cr i sncn  and Grr.cc Rudo Cr i sncn  
c r e  f a r p i n g  n c a r  :Vc~gn~,.r, South  l??i;ctn. Thcp hzvo t h r o e  children.. ......... ........ ........ Jzs. S t o r n  end w i f c  r-ro f n r n i n g  n w r  Hnyt i ,  Sou th  Dckotr.. 
Evcry i iggic i s  iln n r d c n t  b o o s t c r  f o r  t h c  Scho31 a f  ~ l g r i c u l t u r c - - - - -  ..................... c l l  v~c  nccd i s  t o  org2ni.e s o  .-re can bcost  t o g c t h e r  
L p - c n  C r l d c r  '21 h s s  novsd t3 Twin F a l l s ,  Idnho.. .......... lk. E a r l  3. 
l ~ l l i s o n  ' 1  i s  t h c  l c r d i n g  v c t c r i n a r i m  ~t B a l ~ ~ t o n ,  !'Iinn;sotn.. ......... 
Joe  Voyta ,  ' 2 4  i s  t h c  ~ ~ l e s m r n  . d n m a g e r  of r. gnrcgc  n t  Glonhm.  It 
5s runorcd  t h c t  J o c   ill s t n r t  F. hsnc of h i s  ovm i n  t h e  s p r i n g .  Who ................. i s  t h c  lucky  g i r l ? .  
Rc s c r o  znd n t t  end t hc Annuzl Colmcnc encnt  c.nd Hcno Coring.  Thc 
c l a s s  t h a t  h a s  t h e  l z r g ~ , x t  pc rcon t  of g r c d u q t c s  a t t e n d i n g  all1 ba amnrdcd .................. a p r i z  c  .Rorci?d t h o  Xggic Cor.?~~enr,ct:crit c n l  cndar.  It 
has bocn e s p c c i n l l y  plznncd f o r  your I n t c r c s t .  If r r i l l  bc  t c o  days 
v ~ c l l  s p e n t  ................. Tc n t t n n d ,  t h i s  t h c  b i g g e s t  ~ . n d  b c s t  r c u n i c n  c f  
t h e  k l u i m i  m d  f o r z o r  s t u d e n t s  of  t h o  School of  J l g r i c v l t u r c ,  i s  your p r i v i l c g c  
2nd d u t y .  Conc. 
